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Estimados lectores: 
 
Nos complace y enorgullece sacar a la luz un nuevo número de nuestra revista. En él 
se presentan contribuciones de profesores e investigadores de distintas Universidades 
del Ecuador que abordan temáticas relacionadas con las tecnologías de la información 
y la comunicación, las ciencias sociales y humanísticas, las ciencias médicas y las 
ciencias empresariales, sin dejar de resaltar contribuciones recibidas desde el 
extranjero.    
Es nuestra intención, continuar elevando los estándares de calidad de las obras que 
publicamos, por lo que exhortamos a nuestros lectores, autores y revisores a la 
autopreparación y a elevar el rigor científico de las investigaciones presentadas. Por 
nuestra parte, continuaremos trabajando para tratar de impulsar cada día más la 
capacitación y el esfuerzo hacia la investigación científica. 
Aprovechamos la oportunidad para informarles que el próximo número estará dedicado 
al IV Congreso Científico Internacional UNIANDES 2017 “Impacto de las investigaciones 
universitarias”, donde se publicarán algunos de los trabajos más relevantes presentados 
en el mismo. 
Nuevamente queremos agradecer a los miembros del comité científico que se tomaron 
el trabajo de revisar con rigor e imparcialidad los trabajos enviados a la revista. Sin su 
colaboración sería imposible la realización y continuidad de la Revista UNIANDES 
Episteme. 
 
Muchas gracias. 
MSc. Katherine Romero Viamonte 
Editora Revista UNIANDES Episteme 
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